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STOEMBJT OF THE iSSDES ArfUb THE fcEUGJF THAT 19. S&L&UT 
TUE iSSUeS IW TI4(S £ASE A ^ AS, fOLLQLO^ 
1 . TI4£ eoA£b OF F&£CdO E£62MEajB£^ UUEMT CK/e£ THE PA£DL£ 
^uceufoESfey SIXTEEN 0 ^ >GA£S. 
Z, TUE S^AEk OF P&£PO*jS FWLE&TD &LLOU0 PETmCWHt ID &KAM10E 
"WE COftAPtETt: C£MTE/vTTS OF HIS FlLH F0Ci£ "TOlUE: PAJSOUB B C A t o ' S 
HEPsSiMS* l b \zQ3F/ TW~ AtdUKNy OF THE (WFC£NAA07OXO THAT 60AS USEb 
A&uiusr WIM.. 
TM£ F£TlT(D/UE£L eapGESTSTME fOUlxO/fO^ EELlEF t 
1 . F0£&SJ OQ^E&FSOIULTmSCOOej Cy8E£T'lUGT«t ja^AE^OFFAeIiO^JS 
ID bl$£LO&e ITS EMnREBLE 0*0 PETfTiOWEfc Ocl W LEAST A SOUMAfgy 
OF THE RLE'S toUTE/UTS TO FETmoUEK. e£F6S>£ FeTTlDJOK'S P»EDt£ 
OETSOU</OAri^O HEA£i/\J& iM A TI/UELv /UAKiMEfc THAT AFRbfe£& temAK^. 
A ^ / ^ O A J A e i E ( l W A N J ^ T D f ^ ^ P ^ & FEA£i/U&. 
t . FC£ Aki O^Oee FKT3U THIS. fooer liieECTl/UG THE. e&A£k OF 
Pft£fc&OS TD &VE PETfTICtfJEfc. A gFA^VNViABiF £PPD£ri^>nV I tb eE&DT 
ANJV M&i/OFQ£MAT/£K) IM rTS RUES. THAT 7WE E£A£& EAfcLiEe e^HFTX 
UK>J. 
5 . R ^ Akl OKDE^ F a ^ f a T ^ £ J 3 J £ L T bi£E£ri /Ok TWE ££A£z^£F 
PA£bCiM£> TT> VA^AJEi ITS CiETEfc/UilOATtOlO C*J PETlTlCbfOEe'S, PAe&LE 
AsNC^  Aki r ^ £ £ e i TO &VE A> fcEFI Un£ . P£EZ^L£ b ^ I t IM A£ilQlc£^A/\J(L£ 
LoTOATNE fiuiCELirOES.. 
SJATEAAEMT OF EA£IS> 
L^J TME ID1W CW OF JoLV IQSQ "TUE PETrnOAJE£L uy\S> ft^MArnEk, TD 
TUE Lf im STATE P£iS>0\) B / JDC^E UMO OPTUETHei^ b l£n> l£r £ m E X 
DLS THE 2HA£££ OP foe££fcy\ PErmo\i&£ a ^ ^BAJTEUCED* T ^ A 
SE£AUD> C£&££ FELONY ~0 B£ RAM 2i>^E£iJT/VELy LOITM A FI£ST 
CE&aEEFELONJY LOMl£M PETmOfOEKL MAO BteU &IV/EJO C&gYNE OU. 
PET(TOME£ a ^a Seeo ©• T4E EOA£D OF me^ous, CXJ JOLY IQ > 
IQSQ. !ND£//u&TUE *-£A£lUl TUE Ec££k dF PA£T£*j& 8££>L£UT OP 
KiDME&OL^ £i4££££S>TMAT PETfT(OM££ W£s££lNlCi> AW& Uy& NELG& 
EVEM IMNCTEk R^IWBA. TME B A A £ & AF PA£l>o\^ Ai_2£> STATED THAT 
fcErmouEfc. u r n A m&rrcAL ^ / U I M A L EVEM T H A C £ U UE LOAS, MEiefc. 
aOKMGEhOF MA&TL^AL d&AJU<OAL. PETfnoiOc£ LLAS, AL2& A u R ^ h 
TO BE A ^CAI iOE AJV& 4-EfiOIM AE^l£r 7140L&U PETn7£XU££. UA^KH/E£. 
B £ M (JS£k £££A/Meo£. NB>Ol^. 
THE c n t m j / o e ^ AMib EAib PErmcajEfc. Lo/^To SeevE ££>>EA££>. 
STATEMENT OF KEA&^il LGK/ TME ud&r £mus i ^ ^ 
7I4E PETlTOJEE. & cfjTlTL£D> TO A MEA&lOk To OEia^M/lOE UlS, 
kATE: OE £>AKOL£ $££ OTA^  fore- AkiM § 77-11 - S ^OQQCy), LfTAH 
ADMi/O. £ ^ES-Sll f i Q ^ ) ; !^F. UTAM (L^M W3"3ZIlSlZ. TWE FA^T T?-(AT 
ME !£,BlTlTLEk T^ A M6A&M> WIS (WE £F PAPTSF, [^ APLlESi THAT hLB 
P P ^ F ^ \ Pe5TECT(.^ \iS> AJ T44E PN£ftL& UEA&M&. FQC5T& V. LiTAH BD. 
npp f t p r v * ^ ^ P.ZJb 72M/T35 (UfAM W l ) . IWbEEiViHOLftHTD A LES£££ 
CfftSE DUE Tb H& (MCA£S£££TI£JO, PETfFIOfOEfc W££> A Ll£Eer/ ffJTEfcE£r 
PROTECTED UMkEE AgXiOiE 1 SECTI^ U T OF THE UTAH £ftO£T7TDTlC*J, 
LGUI£H IIBECIV (KjreeEsr i^ A/\/A/rtVx&ToTie LIB&KTV I/UTE^EST 
APFORDEk A £EFa\lDA\jr IM A FECO^L toJcT AT THET(I\AE Or $£M1&JCAJ6. 
15. i & W ^ SftqEY. HftU£LLT 7tf? P>Z& US.H7 (UTAH l ^ S ) , £A£hME£ V. 
RABDA., HSO U.S>. 349, 25* , S l.eb.Zb. 2A3,Mci (IQ77). TWlS, LIBERT/ 
(AJ7EREST A^MAJDT SET/KEki / W / y F£DIW PETfTOJEfc 60TTHOOT kUE 
t^ RcCesa. (_mn CowSr, ART. 1 £7. THE ^ ^ T I Q M eermAUEfc. A&& 
TU& f / V f T TO A/\jaOE^tTHEf3EFO£E, & LuUOT P0OC£S^ (S CLE AT THE 
TIME: OF UIS, PPg£i£ DElE&UlMATOvJ MEAB/UD. ALTHAUSM THE £00121 HAS 
eoLEb OMOOEOFTFie t^UESifO LABgQU V. UTAH g^AEI^ OP PAf>rO/i& ; 
ZZ7 UlAWACV. (£P.3D,0BL.k,GQ2> THESE PBCSTECIIQOS* UOE£& I^ B-l/EK. 
&UEM TO PQ"lTiOJE£.. THIS, £OURX &-ODLA 03/iELO THE PeQCFfN^E^ 
USED &J THE BoAeb OFF££££*JS> TO ££E LcHE7HE£. ¥-EY MEET THE 
MIOIAAUAA Doe P80££$£. eapUl£EMBJr^ OF AKTldiE i £££HOfO 7 OP 
TWE UTAH Cfi^TlTUTiaO. MMCM V. DELAUk, 79a fcZfc Mft ,5£> COTAM A P f H ^ . 
MEKAOf^ WObOM CF toiUE, Alub, ALflHQfcmeS 
I . PET!T!&K££ MAS. A UEESFV lAJTEEEST UU Re£o(_E 
EEIEP&E 2££D£E& av UTAH'S ftUb THE US. 
COM&TfTDTOO BY iMSriTQTlrO(2 A. ££!TE£lA 
©L3lD£LiK£S! THAT (A3HE/0 IWET LUODLk &/V/E 
THE OUTCOME 7D ££ KE/\lHEb. 
THE PEOE&&L LAW & ClEfiE. THAT OFFICIAL Ea^DLATjDWS 0£ OFFICIAL 
STATUTES ASS WOT TH& OKAY &>>DfceECF A L ISESV iMTe^ESr A P*aoTE£ieb, 
LiEEKTY lKTTE£E&r MAY A^SE. LOMQO "PPicTOoLA&ZED £rA/UkA£C£> 0£ 
LRnE£]A£0(0£THESIAlE D££lS>(OAJ MAKiE£S>* frUu v. W/^lNJEtoklO. Mki 
U.S. Z2B f m 3 \ flu LDCA^ V. f-bE&ES*. ISO F£0 IMQ5 fo.C &t 1°LSMJ , fo& 
£xA^APt£ ,TUE 2£^l^r HELI^ THAT OFFICJAL SlATeMEWTS, CF F€lS£Xi FfeUCy 
Cl>JTAilOED IN IfJT^fcMAL NeEETlWES, OF OFF!{HALS, AT THt blST^lCT OF 
toLDKA&IA teEfJHOO FA^lLfT/ tolb S/'JE &lS£TO A UBEgTV ifv(TE(5ESr 
EvEM THfiGSH THE SOTOueWTS OJERE MOT PB^vADUSATE^ UfOC^e THE 
ANVllfOlSTRATlVE PfiQTFNTRE ACT 0£ POfeLiSHECi IM THE CilSreiCT OF 
CaiMEiN KE^ISiEe. THE &XTH CjmJT M UMJf^E V. UO^UE^ 5^ >X FZ£i 
- « , -
l & n , iZ5M-S>k(UW CK. IQTO RXfclb A LiSSiTY iMTE£E£T iw toUCy 
STWBufcMTS ISaUEh &V TUE fEbEKAL &DREA13 dP P£(S^\& NMbTVE 
ii V^hFM OF A. FECEKAL iKiSTiTDTIDM Bavi THOOSM KBTME^ MAb eEBJ 
F^ALX££3Ek (AJC££L TVE AtMlMlSfSATlVE PEDTPfW >££ STAJDA£bS &£ 
£C£Ll£i-4Eb IM THE FECS3VL ffifil3E£. feFESlTA UTAW'S M^lUlSJKffnV/E 
Heib THAT A ueesy IUTE^EST IOAS, ESTPewswEk &v A Peisou & i £ 
(bMTAIA£h M AM "AtiiU SERVICES PDUdiE^ Mb PPrTf-fS 1>££. IUAJOLAL 
0W~R-E ^PNa"MEMTOFCD^E{r^l£^oG>U!t£Li^£",, TUE TEMTU £lfcCDlT IW 
ueasiv INJTEREST IN THE "OFFICJAL WX&J&JT OF PDLi^ y * IS&JE& BV U€ 
AD^MlSn^ ATOR: OF CM\E tolX^ACO PEKJiTEMTtARy. i^/UiLAfcLY, TUE 2S/6NTIW 
/ l l l ton" HAS, WBLk TUAT A UBSSTy iKiTEKEST MA/ BE il£EATEk BY " Ik fm 
AlUk INTE£ IK&TJTlfTtoOAL biRECXIV/ES £CMA//OiiUS £Dlfc£LllUE$> F0£ 
ALLOLtf\£ O t ££KN\K& IllM^KSBJU^y £££&TIME" AfrSftPgft/ V 3JR AFF 
gfl\APie< , MMZ. U.S.. 1 , k£> L.E&lk U £ f lQ-f i \ IM A ££*j£D££ifO& DPI/OIOM 
JUSTICE BEENMA*J QATQMWAT " ^ S P C M ^ J T S IWJSJ S ^ C D - ay £EFE££M£E 
TO STATUTE, KE&XATlttJ, AkMia&TKKnv/E: PeALTlCE, &*fTfcP£JlflL AEfeAKfi-
IMB\lT0eOTWEeKADTUAL UWfc££&rAfabtoJ£ - THAT PA^nOXA^tZED SfAMb-
AfeCA Q£ tEmiiX ^IbE^TWESr^Er^jQSj'DKJ MAKEKS* /£MJ&CJiflST BftAfch 
OF PPmX& v. DDNA L^UAT, H5£ U.S. 4S& M(o? (SKEwiOSJ. <1, (l6M<lDe£f/uk). 
&AL2£>M£u)tTrv, HELMS,Hs3(J 2,M4=D LOMESEJosf(C£Srevou^STATH^ 
'IT fYY^ MDT MAFT££. uONETHE£ THE STATE USES, A PAKT/CLlA^fe^\£3F / i V * ^ 
IM ITS. IALGS. Q^ REaXATtDOS, Q£ HODEEEi uOUEIWES LT MAS, PfcaPTEk 
LObTTBJ toE^AT ALL>% i^_^T M&^ w.iZ.. 
PETfTfDIVJEKS, (!OMTQ0C^THAT TWESEtsJTBOQ/U^ ^ ODELIfOES. /VDLo f 71 f 17R\ 
IO TWI1STKE:, By aSTH J O f f i S A ^ ^ r f t BO^m^PAmDNiS , toJSTTTOEi 
TWETyFEGF £E&1AT!ANJ Nob P^CJI^E LUUidH &lue,fe{2ETCi A ll£££T/ IMIEEST 
UK)[NE^  ?€DemL LAU). THESE Lk)IC£Li/0e2s LGEKE COATED, fi/ THE (JFAM toVM(»A) 
- U -
TMES& GLH£UUES> Ai£ UTILIZED a / (\ QEF&UDAMTk AiTO£}\)ey [fO AbV&JU£ A 
C£FQU!^ AAJT LOM£f t^TDPL£AN^GVO£A£r ;AJ^US£&^ 
OT££££ WO P£EPA&f\£ R3ESBJ7EMC& i3EPQ£T ;^ ARE USEb &/ 2£WTBlXliA_& 
JU^ES, lAJ C0E©vtfMl/ok "mETVPe.OF SEMTEfJCE "to BE IMPO&EDv, ABE /KPN 
BV fi££c*J yi£EEtOtk& OFff£££S> (u ££7E£MiOUk OOUEfcBTA PlA££ AM 
!KlMAltR^I/O^A^£eAT!CyO; AMk A£E DS£N By TME ££Afcft OF PA£C£)M^ I/O 
EVALUATIMk TWETI/Ue AM iMMPtfE S.MCOJ1 B£ IA ^ Af^FFATFps. 
tW "WE IHJGJAAJT dPS£ it &(pDfl£ P£D£AfeLt TUATTHE LCto££.££L£T, 
DEFEA^AMT'S, An&fcKBy, AAJS de^TAjMLV DBF6KXAMT AMTClPATEft TUAT WE 
LGGDLN ££ il\j£A£2££ATE& fc£ A PEfciCk APf£t*I/UATl/\j6 TVfc &3/tNEUME 
d£fIE£iA. 7WE5E STCIE kXUEUh£S> UTILIZE A VARIETY Or FACTOR iM teEKMlkh 
IK& A bATA Ik£LU&h& TME SB/aeny £F 7W£ /UQ/UE , THE P^EViAOk W£lfc£/ CF 
Tf4£ OFPEiOCffc, ECl£ATi£*J A m A kX)M£££ OF OWEfc £SYLWDL£&i(lAL A K & 
H&TbfclCAL f W A . TULk, THESE kblCEUwES. £££AIE / ^ EXPe!rATfkM &y 
^MIBJCUfOk J f i ^ F AKJ^7M£(MMAT£~BW M&A-Efc 2eoTBu££ [JDILL APB^CfMAE 
U B E PE£i£C& OF EgfhleCJE&K^. fiflBBoUALTZ., gj /P£&, . ^v^ i (l\AA£&4ALL, 
E££N<uAiO., SJE^euS^ J . C ^ S B j m i O 
THE FEDE^L S>V£EKA OF COEfJTIOO ££XJTNK& AM ELAS£fcAT& P£££££l^E 
foR QS£EMMIIUS AO!L£L!K£S. fee: fB^E^L iu/VATcS ££ &tf££Z.ZO£r.SBb. 
SEVERAL eecti^L i B i t o ^ HAVE MELkThiAr AJGY rf f f t iao TD to AB^e 
OF LIBERTY Aiob & EAsrntEk I N & £ P^CES^ P&siHinao. oo N * ^ W HANN^M, 
S2D F.SuPP 137 £&.&*£>. t ^ ) A FEr^AL iiVM&iE: ^TMXA'MEkTPl/XT WiS 
iAjCAESE£AJfc^ J FO> A T&TAL ,CF 12 MdffisS LOAl £&££. ZSA/bMT1-& !W &C££S> 
£F "WE FE^E^AL GLXOSJhUt fOfcTWAr 2BJBEMCE:. 7WE &ST£!Cr tOLSJ OF- Clirmft 
& M U X £ k T I W £Em£EOFTU& BcCE?& OF ^Oil^Li/OES £EfQU£A/oT LOAS* 
m^hiid^y, l C£^mx£: -rmr IM AEav/Yas, ^ r A DE^S^O i b ^ AS^VE 
H^E^CELi^oe^ APPL:CAaLE:1N-T^ CffB£BS, &£. O^ltlFI (i>Ol^CilX^ UAS 
SBIT&^BS, TWE PA£DL£ (^^iiSSiCjM 11 UAAfTH^ W TWE bLE P&££3S> 
teSOELTloiO' OF U E RFW AfcOJbMBvJT. ] ^ AT 15^ 
MLLAMLVOTV, ( c ^ F Z b S Z l ^ ^ ^ m y M E L ^ A ^ l A J M A O E L L } A S k e f J U l L ^ 
T^ DAfUA^ES. AfiAJ/UST A SE^iC^JAL Re^DLE; £AMMiS&l£*JE£ (JF^O 
AtLEGATlC^^ CF LlfO^^TITLJnDMAL tl^SOU LAU&IJOS A C£Li^/^0 TN 
e& AAAIi£ QLST i^De T^E ^MlEiOt iLE fioifjELirOE^). 
IUHEM TMES£ fiLMD&UlOES, A ^ toSSLv B c C K ^ k AS> iUTHE lUSPW £J££, 
TD PQTTIOMEfc. MIS, &KiT(££ R L 6 &J£> EMIEk i£> 
TME tor MAS. Jusr PREVIOUSLY EjuEbcajims issoe no LAfegnu.v, 
aim a ^ b ^ft^r^fos,. £L7 umw ml £EP SO DEL k,i#fe. PErmaoEfc. s\m> ASJCS, 
l i fe §L£Snc*J>: SUGDLCsNT Fm>L£: 6S/0£ATlO/0 E£ AFEO£D£k 7UE SAME 
tooSl/lDTlOJAL PBJECTIAfjS.? 
IM WfcalU& ITS b&ClS>0\JT3 £ErJ/ Pe7sTfOUEi> PA£OUE> THE BQA£CiCF 
PP££CMS> &L16& UPau tfOftDRAA&riOO TWAT LOAS, KEV££ ftiS£lO&Ek TO 
PB^VQO rrs tMAjico^ry' p &VEM THE £MAJVJC .^ aue JL&I&ALS^THU IS. 
BA^^OPoUTme£L(eFTM^ l£&AT€^ ru^eD> A^veeSAKfeS & 
ft 3^& OQH) B/ PETiTfOlOefS SE!fV£ DaoEJ^ TUE IME=OSAAPOOO " t e 
B^DL£ BOA£5 eeuek OPOO (M perma/uKS f feAa^, TM& P A ^ L E B Q ^ 
teoia PErma^e^. r u t R M E S ^ C F LAID, AWL^  IAJVHE^ Afofc E M ^ O ^ A ^ 
"TWELVE OP UMVEjiiFlEfr MEAfcSA/ SFftlEMBUTS. AT UTAM'l 6£U(UQ_E/\jT 
Cf THEfH^SSAL v^5IEfO£j/\J£ MEA£i/\J& 
dc)MClijSJOIO 
R£ THE fb^Go/os JSEA3CU£; PErrnoi\££_ EESpeerFuLLY e&^jEsrs "fa& 
Ca^r lb VACATE TWE ecAEkce f ^ e r x ^ EDUKE AU^ EE/UA<^> THIS, 
MATTEL £AOCTb THG &bA££> AF FA£mjS> 60TU4 &£E£X(£*C& THAT 
we eoAa^^f^Na^^as, b)^? rRF rrs. eoTt&& BGE A*J£>TO eolLocjo 
(TS OLOM 60lC£LI?JE^ 
